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Seminario Permanente 
IDEP- Universidad Distrital , 
en el Area de Matemáticas 
Apartir de una conversación con el Profesor Edgar Torres, Coordinador General del Seminario Permanente del Área de Matemáticas, f.J..JLA UR-
BtiNA, hace un resumen de lo que ha sucedi-
do hasta la fecha en este evento. 
MAWíll AUlA Unw: ¿cuál ha s1do el propósito 
del Seminario? 
Edgar Torres: El propósito ha sido generar una 
línea de investigación compartida entre eiiDEP 
y la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, para poner en lo público las 
metodologías, las didácticas, los ambientes 
de aprendizaje, las relaciones entre maestros 
y estudiantes, y las formas de circulación de 
saber que están establecidas en el área de 
matemáticas. Gracias a que la investigación 
que se está haciendo en las facultades de 
educación o en sus semejantes en este cam-
po y en todas las demás áreas disciplinares, 
están orientadas más a lo conceptual y disci-
plinar que a lo educativo y pedagógico que 
involucra el aula 
La intención deiiDEP y la Universidad Distri-
tal es fijar la mirada de los investigadores 
sobre lo que ocurre en el aula para poder 
generar un conocimiento público de lo que 
acontece dentro de ella, que en principio 
pareciera que es como un lugar clausurado 
a la mirada exterior. 
El propósito, entonces. se plantea en tres 
ámbitos: 
1. La generación de proyectos de investi-
gación que van a realizar los profesores 
del grupo de práctica docente del 
programa curricular de matemáticas 
escolares de la educación básica de la 
Universidad Distrital. 
2. La presentación de informes y de memo-
rias de los profesores que están en ejerci-
cio enseñando matemáticas en la secun-
daria, sobre cómo circula el saber mate-
mático, qué relaciones sostienen con los 
estudiantes y cómo los muchachos apren-
den y estudian las matemáticas. 
3. El tercer ámbito es el de los estudiantes 
que realizan su práctica docente y que van 
a realizar sus ejercicios de acompaña-
miento al profesor titular y sus primeras 
prácticas en el aula, a través de proyectos 
de grado de los cuales presentamos infor-
mes en el conjunto de este seminario. 
De esta manera quienes están convocados 
a participar en el semnario son los profesores 
investigadores, los profesores en ejercicio y 
los estudiantes de práctica docente. 
MAU: ¿Qué recepción ha tenido el seminario? 
E. T.: Se puede calificar como bastante intere-
sante puesto que en las tres sesiones realiza-
das hasta ahora hemos ten1do la participa-
ción de más de 220 personas. Pero lo más 
importante no es la cifra sino el tipo de discu-
siones que se han generado, en las cuales 
se ha mostrado que los profesores son 
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interlocutores totalmente válidos tanto de los investiga-
dores como de los teóricos que han presentado sus 
Informes, propuestas y desarrollos invest1gativos dentro 
del seminario. 
MAU: ¿Qué planes hay para el año próximo? 
E.T.: El seminario durante sus ses1ones del año 2002 
presentó una contextualización de la enseñanza, una 
revaloración de los contextos en donde se enseñan las 
disciplinas y ha tratado de mostrar que la disciplina no se 
enseña aisladamente sino que siempre está traspasada 
por los contextos culturales que envuelven a la escuela y 
a los sujetos de la enseñanza y el estudio. 
En segundo término, realizó la presentación del concep-
to de rutas pedagógicas y finalmente. hizo la presenta-
ción de los resultados de una investigación sobre rutas 
pedagóg1cas en el aula matemática financiada y 
apoyada por eiiDEP 
Para el 2003 vamos a presentar trabajos del grupo de 
práctica docente, resultados y avances de las investiga-
CIOnes de los profesores de la Universidad Distrital y 
avances de otros profesores que aunque no son de esta 
institución están trabajando en el tema de las matemáti-
cas. Igualmente, la iniciación de un primer taller con los 
maestros acerca de cómo se está enseñando matemá-
ticas y una primera aproximación desde la sicología a los 
procesos que se desarrollan y que se desencadenan en 
el aprendizaje de la disciplina. 
Actualmente se está realizando una grabación de cada 
una de estas intervenciones, con la revisión y corrección 
de los mismos autores, de manera que trimestralmente 
podamos presentar a la comunidad académica docu-
mentos informativos con el registro de lo ocurrido en las 
sesiones del seminario de rutas pedagógicas y de apoyo 
en matemáticas, que estarán disponibles en el Archivo 
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